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P AZAR günü Hilmi Yücebaş beni ziyarete geldi, bu zat Bâb-ı-âli’nin hemen hemen yegâne kadir ve kıymetinin ne olduğunu bilen ve bildiren bir şahsiyettir.
Gelmiş geçmiş kalem erbabım hatırlattıran ve tanıttıran 
bu zat oldu
Yoksa bu memleketin ilmine irfanına hizmet etmiş şahsi­
yetlerini kim arar, kim sorar?
Hazin bir misal Halid Ziya Uşaklıgü. edebiyatı cedıdenln 
en mühim erkânından bir üstad idi. _
Allahım ne güzel eserler yazmıştı! Romanları, hikâyeleri, 
birer edebiyat demetidir.
Servetifünun edebiyatında Fikret nazımda ne ise, Halid 
Ziya da nesirde o*dur.
Hem öyle bir üslûp, bir edâ ile yazmıştır ki, ne taklit 
edilir, ne tahrif edilir
Asırlara dayanan bir âbide gibidir.
Âlâ... Bugünkü nesle soruyorum:
— Halid Ziya’yı tanır mısınız? Hayatım bilir misiniz? 
Eserlerinden az çok bir şeyler okudunuz mu?
Geçen Ağustos 100’üncü doğum yıldönümü idi, gazeteler­
de bir satırcık bile ondan bahsedilmedi? Ben bile yazmadım, 
amma mazurdum, çünkü ölümle pençeleşiyordum. Halid Zi- 
ya’yı düşünecek takatim yoktu.
Amma o devirden bu devire aktarılmış arkadaşlarımız 
var, bunlar edebî gıdalarını «Solgun Demetlerden», «Mâi Si­
yahlardan». «Ask-ı Memnu’»  lardan ve bilhassa «Kırık Hayat­
lar» dan almışlardır.
Yahu bir şükran borcu yok mu?
Sonra Halid Ziya kimi kimsesi olmayan bir zat da de­
ğildi, Dşaklıgiller oidukça kalabalık bir aile idi, arada ondan 
bahsettirmeye bir vesile bulamazlar mı idi?
Halid Ziya’mn edibliğinden başka, gazeteciliği de vardı, 
Mflıran Efendinin «Sabah» ında baş muharrirlik etmiştir.
Gazeteciler Cemiveti senede bir gün olsun bu üstadı an­
mak merasimi vapamaz mı idi? Neden daima:
Unuturlar seni bir ölmeye gör! 
sözünü değişmez bir hakikat olarak ele alıyoruz.
Halbuki aziz dostum İhsan Sokollu, kalb hastalığından 
perişan olmasına rağmen ceddinin doğum ve ölüm günlerini 
hatırlatmakta asla kusur etmiyor.
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Rıza Tevfik 1949 yılının Aralık ayının 31’inci günü Hakkın 
rahmetine kavuştu, cenazesi hayli kalabalıktı, fakat çok emek 
verdiği Darülfünun’dan hiç kimseyi göndermemişlerdi
Bugünkü gibi hatırlarım, hava vağış ve soğuktu, refikası 
teskin ve teselli edilmez bir elemle çırpınıyordu.
Merhumu tedavi eden doktor Sa’di Beyin göğsüne ka­
panmış:
— Ah! Gitdi! Gitdi! Kurtaramadık
Diye hıçkırarak ağlıyor ve doktor Sa’di bey de berabe. ağ­
lıyordu.
O devirde İstanbul Vali ve Belediye Reisi Profesör Fahred- 
din Kerim bey, refikasına, İstanbul vilâyeti namına ta’ziye eder 
iken onun da gözlerinin yaşardığım gördüm.
Rıza Tevfik’i bütün tanıyanlar orada idiler. Siret bey çocuk 
gibi ağlıyordu.
Refik Hâlid’in kaşları çatılmış, acısını yenmeğe çalışıyordu. 
Cenâze kabristanı götürüldü, yağmur yağıyordu, orada bir 
kaç söz söyledim:
— Elveda!
Diye bağırdığım zaman Rıza Tevfik’i beşer fevkinde bir var­
lık olarak kabul eden rahmetli Mustafa Ragıb, boynuma sarıla­
rak hüngür hüngür ağlamaya haşladı.
Telkin için mezarının başııtda bulunan imam da ağlıyordu. 
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Hilmi Yücebaş büyük bir noksanı tejâfi etmişdir.
En son neşriyatından olan ve pek güzel hazırlanan bu eser 
dâima el altında bulundurulacak bir kitabdır.
O, elde bulundukça Rıza Tevfik unutulamaz.
Dâhi olduğunda şüphem olmayan bu büyük adam, Türkçeyi 
öyle tasarruf etmişti ki yazdığı bir «fahriye»sinde:
Bende dir şivesi âşık ağzının 
Ona sesi uymaz, yaban kazının 
Öyle hödüklerin bozuk sazının 
Namım anılınca teli kırılır.
Bunu lisandaki sâdeliğini anlatmak için yazdım.
Rıza Tevfik’in «Hamza bey sahilleri» müstesna bütün şiir­
lerinde hu sâdelik yardır.
Hiç kimsede olmayan bir şiir’inin son kıt’asının ilâvesini 
Hilmi Yücebaş’a bir teşekkür vesilesi ad ediyorum:
Şu bihûde ömrüm hadde yeterse 
Ecel bir çukura beni iterse 
Hasılı kör kandilin yağı biterse 
Püf demeden söner nefes istemez.
